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1. Een lacunair herseninfarct mag niet als prognostisch gunstig beschouwd 
worden. (dit proefschrift) 
2. De SELDI-TOF-MS techniek is in het onderzoek naar cerebral small 
vessel disease niet geschikt om verschillen in eiwitexpressie op het 
niveau van de vaatwand aan te tonen. (dit proefschrift) 
3. Haptoglobine fenotype 1-1 speelt een rol in de pathogenese van 
cerebral small vessel disease. (dit proefschrift) 
4. Een hoge 24-uurs bloeddruk is geassocieerd met stille lacunaire 
infarcten en microbloedingen. De relatie tussen bloeddruk en witte stof-
laesies ligt veel complexer. (dit proefschrift) 
5. Cerebral small vessel disease bestaat niet. (dit proefschrift) 
6. Bloeddrukregulatie krijgt te weinig aandacht bij de secundaire preventie 
na een beroerte.  
7. Een TIA-service stelt geen diagnose. 
8. Het feit dat Amerika door de Europeanen gekoloniseerd werd, en niet 
door de Chinezen, hangt samen met het haptoglobine fenotype.  
9. Het zou allemaal een stuk simpeler zijn als het niet zo ingewikkeld was. 
(de Dijk, 2000)  
10. De meeste stellingbladen worden van onder naar boven gelezen. 
